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地方名および 出身地 終身的滞在地 長期滞在地 短期滞在地







0 1 2 1
ロンバルディア地方 5 6 1 2 一 　 一 7 7 7 9 7
ミラノ 　 一 一
2
一 ～ 一
5 4 2 3 4
ヴェネト地方 21 11 19 14 9 13 9 10 28 18 3 12
パドヴァ 8 2 2 11 一
2
一
6 12 6 5 4




















一 一 一 一 　 一 皿
エミリア・ロマーニャ地方 5 7 7 1 一 3
9 10 16 17 18 16




3 7 7 10 13 10 7
フェルラーラ 一 一 亡21＿ 　 ～ 一 一 5 　 3 6






　し41 116 18 16 14 8 16 23 27 33








フィレンツェ 11 18 18 6 11 15 8 6 9 8 4 7
ルッカ 一 一 　 一 一 ～ 一 一 一 一
3
一





ピストイア 2 一 一 一 一 　 　 一 一 一 一 　
シエナ 4 6 6 4 6 ～ 一 一 一 一
2 7
マルケ地方 6 一 一 一 一 　
3 1 2 3 4 1
ウンブリア地方 5 7 1 3 婆 一 8 4 4 4 5 8






ラツィオ地方 1 2 2 　
1
一
1 1 8 11 8 1
ローマ 一 一 一 一 一 　 一 　
7 8 7
一
南部地方 2 7 5 一
6
一










地方名および 出身地 終身的滞在地 長期滞在地 短期滞在地
その主要都市名 1 ∬ 狙 1 璽 皿 王 塵 班 1 R 珊






ロンバルディア地方 7 7 5 娃 4 一
3 3 3 4 6 6
マントヴァ 一 4 一 一
2





一 一 一 一
2 3 4 2
パヴィーア 一 一 　 一 一 一 一 一 一 一 一
3




2 3 4 4 3 6 4
トレヴィゾ 一
3
　 一 一 一 一 一 一 一 一 …









　 一 一 一 一 一 　 … 一 一
エミリア・ロマーニャ地方 9 7 10 4 2 4 6 4 5 9 7 6
ボローニヤ 2 一
2
一 … 一 一 一 一
3 2 5
フェルラーラ 4 3 3 3 一
2 4 3 4 5 4
　
モデナ 　




一 一 　 … 一 一 一 一 一
トスカーナ地方 21 22 21 13 9 11 6 9 15 5 1 3
アレツツオ 2 一 　 一 一 一 一 一 一 … 　 一
フィレンツェ 15 13 16 13 7 8 6 7 12 3 一 一

























12 17 13 7 9 嘆













ヴェネト 1 3 4　　　　4 12 16．66 4．81
ロンバルディア 一
9 4 2 15 20．83 6．02
ピエモンテ 1 3 一
1 5 6．94 2．00
リグリア 3 3 9 1 16 22．22 6．42
エミリア・ロマーニア 1 3 11 9 24 33．33 9．63
北イタリア計 6 21 28 17 72 一 　
％ 8．33 29．16 38．88 23．61 一 　 一
対イタリア％ 2．40 8．43 11．24 6．82 28．91 一 …
トスカーナ 2 7 87 29 125 一 　
％ 1．6 5．6 69．6 23．2 一 一 　
対イタリア％ 0．80 2．81 34．93 11．64 50．20 … 一
ウンブリア 2 1 2 2 7 36．84 2．81
マルケ 一
1 1 1 3 15．78 1．20
ラツィオ ㎝
5 2 2 9 47．36 3．61
中部イタリア計． 2 7 5 5 19 一 …
％ 10．52 36．84 26．31 26．31 一 　 一
対イタリア％ 0．80 2．81 2．00 2．00 7．63 　 …




1 13 43．33 5．22
南イタリア計 3 23　　　　2 2 30 一 一
％ 10 76．66 6．66 6．66 一 一 一
対イタリア％
　　　　　ミ1．20　　9．23











イタリア総計 13 59 124 53 249 一 一
％ 5．22 23．69 49．79 21、28　　　一 一 一
77
